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Aproximaciones á IOB números anterior y posterior 
rfel premio de loe 100,000 pesos. 
8949 400 | 8951 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
8851 . . 200 I 8853 200 
Nueva York^S de julio. 
Procedente de la Sabana , ha en* 
trado hoy en este puerto el vapor a-
aaericano " E l Paso." 
Nueva York, 28 de julio. 
A v i s a n de Tampa, Estado de Flo-
rida, que han sido apresadas otras 
dos embarcacianes e s p a ñ o l a s , por 
v i o l a c i ó n de las leyes aduaneras de 
los Estados Unidos y por dedicarse 
á hacer contrabando. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Xiteva-York, julio 27, a l<i8 
5 i d é l a tarde. 
Gozas españolas, á $15.75. 
Centenes, á $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 3J S 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60diT. (banqueros), 
á $4.87i. 
Ilem sobre París, 60 drr. (banqueros), fi 5 
francos 17$. 
lilcm sobre Hamburgo, 60 drr (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cupdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 8i. 
Regulará buen refino, de 2 l l í l 6 á 2 ISilG. 
Azúcar de miel, de 2 7il6 á 2 9il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E2 mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.375, 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, jiMo 27. 
Azúcar de remolacha, firme, á l l i4J. 
Azdcar centrífaga, pol. 96, á 13¿. 
Idem regular refino, á 10i9. 
Consolidados, á 101 9(16, ex-interéá. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Castro por ciento español, á 64i, ex-fnte-
1*̂ 6 • 
París , julio 27. 













































































































Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E SOY". 









































































 terminado el conflicto suscita-
{ do en Zaragoza con motivo de los 
terreno» que se hallaban en litigio 
i entro el Ayuntamiento y el ramo de 
I guerra. 
I E l Ayuntamiento retiró la dimi-
s i ó n que habia presentado. 
1 Te legraf ían de San S e b a s t i á n que 
; S. M. la Reina Regente y la R e a l F a -
| mil ia han presenciado las manio-
bras de mar iner ía de la corbeta es-
cuela de guardias marinas, "RTauti-
lus." 
! S. M . ordenó el zafarrancho de 
> combate. 
i Innumerables personas han pre-
senciado estos ejercicios, aplaudien-
í do la agilidad y condiciones brillan-
tes de los j ó v e n e s guardias marinas 
j que tripulan dicho buque y que aca-
ban de hacer largo viaje alrededor 
! del mundo. 
! Arrec ian los calores en esta corte, 
y con este motivo comienza la emí-
; grac ión veraniega do muchas per-
1 sonas. 
E l jefe del partido conservador, Sr . 
! C á n o v a s del Castillo, ha salido pa-
j ra Biarritz; el es-ministro de TTltra-
; mar Sr. Romero Robledo lo ha efec-
¡ tuado para Ante quera, y el Sr. Ru iz 
; Capdepón, ministro que fué de G r a -
! cia y Just ic ia en el G-.nbínete liberal 
j que preside el Sr. Sagssta ha mar-
i chado á Fuenterrabía . 
que L a Unión no remueva mucho este 
! asunto, porque bien pudiera suceder 
que si se insiste una y otra vez en la 
negativa, se descubriera al ñu lo que hay 
de positivo acerca de aquel documento. 
Créanos L a Unión: peor es meneallo. 
Vengamos ahora á lo mas importan-
te. L a Unión expresa deseos de lograr 
la conciliación, la harmonía y la con-
cordia y confiesa que las necesitan y lo 
exige el bien del país y la seguridad de 
la nación. Acogemos con aplauso es-
ta confesión explícitaj sí bien no pode-
mos olvidar que con sus iras, su enco-
no, su invariable eistema do tergiver-
sar ht-chos y conceptos, su constante 
denigración de las autoridades y de 
sus adversarios políticos, á quienes ha 
tratado siempre como odiosos enemigos, 
y hasta con fus invectivas contra valio-
sos elementos del país , el colega nunca 
ha dado pruebas de hallarse animado 
de un espír i tu conciliador. Hoy mismo, 
en la sección política y en otras seccio-
nes del periódico, aunque con formas 
menos ásperas , dé l a s que habitualmen-
te emplea, se vale de un lenguaje ofen-
sivo para la Primera Autoridad de la 
Isla y para la opinión reformista; y al 
indicar que su fórmula conciliatoria, 
consiste en descartar de los planes del 
señor M á m a l a Diputación Unica, de 
hecho so coloca fuera de toda posibili-
dad de avenencia, supuesto que, como 
muchas veces hemos dicho, ese organis-
mo es de todo punto indispensable pa-
ra dar eficacia á la reforma administra-
t iva y para que el país obtenga la justa 
intervención á que aepira en el manejo 
de sus asuntos puramente locales y sin 
detrimento de la centralización polít ica. 
Y a lo hemos dicho en más de una 
ocasión. Las filas de nuestro Partido 
es tán abiertas para todos los que de 
Habremos de recoger, siquiera sea 
de modo muy somero, algunas de las 
afirmaciones contenidas en el artículo buena fe, y sin avieso propósi to, quie 
que L a Unión Constitucional publicó ran ingresar en ellas; pero h a b r á n de 
esta mañana con el t í tulo Bases de Con 
cordia. 
Y principiaremos por lo que se refie-
re á la carta que, según telegrama de 
L a Lucha, fué escrita por el Sr. Mar-
qués de Pinar del E í o y leida por el 
Sr. D . Cresoente García San Miguel al 
Sr. Ministro de Ultramar. Insiste L a 
Unión en negar autorizadainente, según 
dice, la existencia de esa carta, supo-
niendo que en esto ha habido algún 
error. Pero L a Lucha, por su parte, a-
fírma, no sin fundamento, que su co-
rresponsal de Madrid es hombre que 
no da las noticias sin completa seguri-
dad de ellas. Nosotros hoy por hoy 
nos limitamos á reiterar el consejo de 
ran ingresar en ellas; pero 
reconocerse la intangibilidad de nues-
tro Programa y la jefatura del Conde 
de la Mortera. 
Supone L a Unión que la jefatura del 
Conde de la Mortera lo es todo para los 
reformistas; é incidiendo en su habitual 
propósi to de tergiversar conceptos, d i -
ce gratuitamente que "e lDiAEio DE LA 
MARINA confiesa que ellos (los refor 
mistas) persiguen solamente un interés 
personal en todas sus decisiones y pro-
pósi tos ."—Pruebas inequívocas de lo 
contrario se encuentran en la acti tud 
del DIAEIO cuando los Marqueses de 
Apezteguía y de Pinar del Río y el 
señor Galbis vinieron á esta casa á 
proponernos la conciliación ofreciendo 
puestos á nuestros amigos en la D i -
rectiva de Unión Constitucional: noso-
tros contestamos que no mirábamos la 
cuestión como de personas, sino como 
de principios; é invitamos á aquellos 
señores á que definiesen sus principios 
y sus procedimientos, como medio de 
llegar, si posible fuera, á una solución 
satisfactoria. Otras pruebas también 
pudiéramos aducir en sentido contra-
rio á la malévola suposición del colega; 
pero no lo creemos por ahora necesa-
rio. 
Porque en puridad, si la conciliación 
se obtuviera, ¿qué jefatura habr íamos 
de reconocer-unos y otros en el partido? 
¿Qué programa habría de señalar nues-
tras aspiraciones? 
En la forma en que el Sr. Apez tegu ía 
fué elegido Presidente del partido de 
Unión Constitucional, el mayor de los 
deberes que se le imponían ¿no era el de 
realizar la unión de ese partido? Y si 
no le fué posible realizarla ¿no debió 
entender que el bien de esa comunidad 
polít ica y la conveniencia del pa í s lo 
obligaban á renunciar el cargo, para 
que no resultase sobrepuesto á tan al-
tos intereses el de su propia personali-
dad? Y ya que hemos aludido á la for* 
ma en que el Sr. Apezteguía fué elegi-
do ¿no recuerda L a Unión que ©1 D i A -
EIO rogó en dos ó tres ocasiones 
que se aplazara la Asamblea para dar 
tiempo á que se encontrase una fór-
mula de que la designación del Presi-
dente asegurase la unión del partido? 
Cuando el Sr. Marqués se decidió á 
dar pasos en favor de la unión ¿no en-
contró en nuestros amigos las mejores 
disposiciones? ¿Advir t ió j a m á s en ellos 
alguna aspiración perso nal que dificul-
tara la realización de esos deseos? 
| Estamos proyistos y lo ponemos á la disposición del público nn 
surtido de telas inglesas, 
Europa. 
E S P E C I A L E S PARA Y I A J E S al Norte y 
SASTRERIA 
. Stein y Cia-
92, A - a t T I A R . 92, 
E 1 É LA CASA BLANCA. 
C 1028 I-JI 
E s t á n p a r a l l e g a r . 
Procedentes de Europa están para llegar parala bien conocida peleterí* U E O I J Z H I H ^ T O A . I N ' T O 
muellísimas novedades de calzado encargadas por su propietario, que actaaimoate se encuentra recorriendo las 
principales fábricas del continente europeo. 
A los padres de familia y á todo el que sea amante á la defensa de sn intereses, sabido es por la Habana 
entera que J S X L I M l l S T O A I S T G ^ O en sus precios no admite rivalidad. 
P R E C I O S E I T PI-ATjfiL. 
K A P O I A X S O I ^ E I S de A. Cabrisns marca CHIVO, tresco?, legítimos, íorro de piel, clase primera, de 
los números 21 al 26, á 85 centayos plata el par; do los números 27 al 32, á 95 centavos par. 
ItirAPOEflUSOIHISS de A. Cabrisas, tacón de cuña, con coraza, frescos, legítimos, forro de piel, de los 
números 23 al 32, JÍ 95 centavos par. 
WiiPOSjiElOiyiSS negros y amarillos de A. Cabrisas, tacón de cuña, puntera de piel, frescos, legíti-
mos, forro do piel, de los números 21 al 32, á nu peso par. 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anuncia: 
verdad, legalidad, y á nadie se dirá que no hay aunque venga la Habana entera. 
iDIHECCIOlT: San Hafael, esquina á G-aliano, acerado los carritos. 
One« mi l . 
11011 200 
11038 200 
11074 . . 200 
CüiZiDO D£ SOVBMD W Lá P E L E T E R I A L A MARINA, POSTALES DE LUZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
C A B R I S A S marca C H I V O , legítimo como el que venden las principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en loa precios siguienteel 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, I N A P O L E O N E S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERI-
j de los mirm.roH SO al 26. A 86 C E N T A V O S P L A T A E L P A R : y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 FJKhO P L A T A 
A 95 C E N T A V O S P L A T A . | E L P Í E . 
Las mejores capas de agua iuglesaa y americanas que se conocen, las tiene L A M A R I N A , como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las annaciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A I a E I S D S L U Z . T E L E F O l f f O 829 . P I R I S Y B S T I U . 
alt a-1 J 1011 
H C T 28 DE JXTXiIC, 
A LAS 8: VIENTO EN POPA. 
A LAS 9: RECETA INFALIBLE. 
A LAS Ws ¡OLE, SEVILLA! 
^ t t E O I Ü S i ' O B C A D A F U N i ; l N . 
Grülé IV, 2? ó Ser. pl»o, ain en -
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 id . , sin Id 1 00 | 
L a n e u 6 butaca, con entrada. ~ 0 10 
Asiento '.«rtulu ton « n t r a d a . . $0 25 
I d . paraíso cou id 0 20 
Enlradh general 0 25 
Id. & tertnlia 6 p a r a i » » . . . . . . . . 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C1129 
F U N C I O N P O B TANDAS 
8-24 
En la presente semana se pondrá en escena la precio* 
sa zarzuela en tres actos, titulada l)a JUAMTA. 
E l miércoles 1? de agosto prox mo, bei eflcio de I>¿ 
Ricardo Aren, con nn variado programa. 
E l telegrama del Sr. Herrera con mo-
t ivo del proyecto del Sr. Maura ¿no de-
mostraba en nuestro jefe y en el Sr. M i -
nistro el deseo de que aqu í no surgiese 
una nueva parcialidad política? 
Nuestra inacción después del triunfo 
jde la Habana y Cárdenas ¿no significó 
nada para L a Unión ? 
E i movimiento de la opinión pública 
•oon motivo de las descabelladas refor-
mas del Sr. Homero Robledo ¿no con-
tiene enseñanza alguna para el colegal 
Las palabras del Sr. M o r e t y P i v n -
dergast, refiriéndose á loi diputados de 
Unión Constitucional que ibaa al Par-
lamento sin ideas y t-in propósito-e fijos, 
dando lugar á que el Gobierno LO pu-
diese penetrar las aspiraciones de la 
opinión pública en esta A n t i l l a ¿tam-
poco enseñan nada á La Unión, Consti-
iucionalf 
La queja constante de todos, ó de la 
mayor parte dé los habitantes de Cuba, 
contra nuestro Gobierno, ¿no (lemostra 
l )an al colega y á su partido que era 
preciso cambiar el actual sistema, en 
bien del país y en provecho de la Ha-
ción? 
Y si los partidos políticos viven de 
la opinión pública ¿qué hizo el de U -
nión Constitucional para acomodarse á 
ella? 
Y esos ataques constantes contra 
nuestras autoridades, suponióndolas 
creadoras de una opinión formada por 
el patriotismo y la necesidad, y robus-
tecida por la misma intransigencia; y 
•por la torpeza de la Unión Constitucio-
nal, ¿cree el colega que podrán ser a 
plaudidas por na lie, cualquiera que 
sea su manera de pensar, si de verdad 
cíe interesa por el dominio de España 
en esta tierra? ¿íTo han obrado esas au-
toridades con la más absoluta corree 
ciónl ¿Pueden imputárseles su impar-
cialidad y su rectitud como un crimenl 
¿Tienen ellas la culpa de que el actual 
Ministro de Ul tramar declare que me-
recen en absoluto su confianza? 
l$o cree el colega qa<5 la peor políti-
ca que aquí puede adoptarse es la de 
dividir á estos habitantes en dos ciases 
distintas, oon el nombré arbitrario de 
buenos y de malos españoles! 
¿lío es tá todavía convencido el órga-
no doctrinal de los efectos contrapro-
ducenteb que han tenido para su agru-
pación las noticias, falsas unas, y exa-
geradas otras, que se h^n comunicado á 
Madrid! 
¿No cree el colega que al convertir 
en una secuela del partido canovista al 
de Unión Constitucional, se trastorna 
por completo la marcha de la política 
en esta Isla, con perjucio de los intere-
ses del país^ 
Pues bien: de nada de cuan tu perju-
dicial ha ocurrido aquí somos responsa-
bles los reformistas, y—ciéaío el cole-
ga—no es posible pensar en ninguna 
avenencia, que hubiera de ser recibida 
por el país con el mayor de los desde-
nes y con el más grande desprecio. 
Unos y otros nos encontrar íamos im-
posibilitados de seguir defendiendo los 
intereses de esta Isla y los supremos 
de la Xación. 
LA VIBDAB EN SU LU&AR 
L a Unión Oonstitucional de hoy, re-
produce un suelto del periódico L a Re 
gión de Matanzas en que dice que la sus 
pensión del Alcalde Municipal de Cima-
rroñes se debe á indicaciones hechas por 
el Sr. General Calleja, pues el Sr. Bra-
vo no había querido proceder contra 
dicho fanciouario por haber entendido 
que no recae sobre él responsabilidad 
alguna. 
Lo que hay de cierto en este parti-
cular, es que el Sr. Gobernador Gone 
ral telegrafió al de Matanzas cuatro 
«iias después de haberse efectuado la 
constitucióu del Comité Reformista de 
Cimarrones, preguntándole lo que ha-
bía de cierto sobre los hechos ocurridos 
en aquella localidad, en vista de lo pu-
blicado por la prenaa de esta Capital. 
E l Sr. Bravo contestó telegráficamen-
te á la Primera Autoridad de esto Isla, 
que habiendo recibido un telegrama 
del Juez Municipal de Cimarrones, en 
que le decía que los individuo? afilia-
dos al partido Unión Constitucional 
trataban de impedir la reunión que le 
galmente iban á celebrar los afiliados 
al partido reformista, seguidamente pa-
só un telegrama al Alcaide de Cimarro 
nes, recomendándole q.ue si no tenía 
autoridad bastante ó fuerza disponible 
para mantener el orden, suspendiera ia 
reunión reformista hasta que pudíftia 
garantizarse el orden en aquella loca 
íidad. 
El Alcalde Municipal, por su parte, 
pasó un telegrama al Gobernador de 
Matanzas, manifestando que se había 
celebrado la reuniónde los reformistas 
sin novedad alguna y sin alteración 
del orden público. 
Pero al d ía siguiente, dice el señor 
Bravo, se enteró por el periódico L a 
Discusión, de los graves hechos ocurri-
dos allí, por lo que nuevamente tele-
grafió al Alcalde pidiéndole explica 
cienes sobre su telegrama tan contra 
dictorio con todo lo que publicaron los 
periódicos, al propio tiempo que orde 
naba que el Jefe de Policía, Sr. Serís, 
pasase á Cimarrones á instruir el expe 
diente gubernativo en averiguación de 
los sucesos. 
Además, el Sr. Bravo dirigió un te-
legrama al Juez de Inst rucción deldis 
t r i to , l lamándole la atención sobre la 
conveniencia de instruir el correspon 
diente proceso criminal, aunque él creía 
que lo hubiera hecho ya, en vista de 
las noticias publicadas por los periodi 
eos. 
E L KüEVO PARQUE 
E n la tarde de m a ñ a n a , domingo, se 
inaugura rá el nuevo y extenso parque 
construido en los terrenos del antiguo 
Campo de Marte. Los esfuerzos realiza-
dos por el actual Alcalde Municipal, 
nuestro querido amigo el Sr. D . Segan-
do Alvarez, para llevar á cabo obra de 
tanto lucimiento para esta capital y 
tan necesaria, han sido aplaudidos por 
la opinión púbüoa , que reconoce los 
buenos deseos que lo animan en benefi-
cio de la ciudad y su laboriosidad y 
constancia para sacar el mayor partido 
de la adminis t rac ión municipal. 
Maííana, como hemos dicho, una co 
misión de vecinos del Campo de Marte 
celebrará con fiestas la casi terminación 
de la1* obras que se realizan en aqu^l 
lugar. Con este motivo vamos á hacer, 
desde esta^ columnas, algunas obser 
vaciones ai Sr. Alvarez respecto del 
alumbrado público en aquellos jardi-
nes. 
Los focos de luz eléctr ica que se 
hallan distribuidos por todo el terreno, 
d causa de la elevación en que tienen 
que estar colocados, no menos que por 
la distancia que han de guardar entre 
si, esparcen su luz con desigualdad, i lu-
minando el recinto de cada uno de ellos 
y dejando privado de esa misma luz 
grandes extensiones de terreno, que 
no i luminan bien por la distancia ó por 
impedir el paso de la luz las copas de 
los árboles que quedan debajo de los 
referidos focos. 
Creemos que es de imprescindible 
necesidad el alumbrado de gas en aque 
líos jardines, que contribuya con el 
eléctrico á la igualdad de luz en toda 
su extens ión, dando al mismo tiempo 
mayor a legr ía . Las calles que se han for 
mado en las diagonales del terreno y 
que separan los diversos cuarteles en 
que se han distribuido los jardines, que-
dan en la actualidad poco menos que á 
s y e x c e 
C 1145 
F O L L E T I N . 57 
LA i J i i D ü o[ mrnñi 
S E G U N D A P A R T E D E 
CADENA D E C R I M E N E S 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
P A Ü L MAHAL,I2Í . 
( K f U obra, p u b l i c a d por •43i (JJÍIQM E d i t o r i a l " 
ífl halla de venta oa la ' « a i l d r í a L i t e r a r i a , " d e i s 
« H o r a r iada de Pero é hijos, Obispo 55.) 
(OONTIKÉA..) 
—iQué consejo es ese? 
—Volveos al hotel 
—fcEh? 
—Abandonad esta pradera Xo 
esperéis un momento más. Os lo rue-
g o . . . . 
— i Y por qué, si hacéis el favor? 
—Porque 
Después , interrumpiéndose. 
-—¡Ahí ¡Dios mío, es demasiado tar-
de! 
—iQué es eso? 
—iNo miréis hacia el lado! ¡E-^o 
es odioso! |E1 cielo es testigo de qua 
desearía con toda mi alma poder evita-
ros esta afrenta! 
Se produjo, en efocto, un murmullo 
en la multitud. 
U n mido de sorda sorpresa corría á 
Jo largo de Jas tribunas, y una eapecie 
de ola hacía oscilar á los paseantes 
cuyo ñ e n t e se abría como ante una 
proa. 
T en el espacio vacío, Sergina G-ra-
vier avanza del brazo de Eoger. 
Sergina Gravier, vestida exactamen-
te de la misma manera que la señori ta 
Espada Fina; la misma tela, el mismo 
color, el mismo peinado original, los 
mismos guantes y las mismas alhajas, 
la misma en- tout cas, con los mismos la-
zos y cintas. 
Las miradas iban de una á otra de 
las jóvenes. 
Los comentarios se desencadenaban 
de todas partes. 
Había sonrisas burlonas. 
Oomprendiendo que era el objeto de 
aquel rumor, al reconocer al señor de 
Saint Pons y al adivinar á su r ival , ba-
jo aquel traje idéntico al suyo, hasta 
en los menores detalles, Florette, que 
se había levantado para ver mejor, sin-
tió algo inexplicable ó inaudito: se hu-
hubiera dicho que una mano cruel en-
sanchaba la herida de su pobre cora-
zón, ya destrozado, para introducir en 
él un hierro candente. 
Bajo aquel martirio atroz, todo va-
lor, toda faerza, la abandonaron y se 
dt-jó caer hacia a t r á s , cerrando los pár-
pados para no ver á la mult i tud, á Ro-
ger, ni á la cómica, y murmurando en 
un espasmo de vergüenza y de indig-
nación: 
—¡Oh! ¡Esa muchacha! ¡Esa mucha-
cha! 
—¡No la acuséis,—repuso Marignan 
con rapidez.—Ella no ha hecho m á s que 
prestarse á lo que ha exigido su amante. 
—¡Oh! 
— A ese amante es á quien es preciso 
aborrecer: á ose amante es á quien es 
preciso castigar. 
Y añadió con gesto significativo. 
—Yo me encargo de eso 
-^Yos? 
—Si, yo que os amo. 
Muestra heroína no o j ó estas úl t imas 
palabras. 
De todo lo que acababa de decirla su 
interlocutor, no había oido más que es-
to: que hablaba de ^castigai" á Eo-
ger. 
Y cuando él se disponía á baudo-
naria: 
—¿Adónde vais!—le dijo. 
E l íoven se retorció el bigote. 
—Voy—respondió con tono breve— 
á pedir cuenta á ese caballerito de la 
ofensa que os ha inferido. 
—¿Y con qoé derecho? 
E l otro tuvo un rasgo caballeresco. 
—Oon el derecho que todo hombre 
galante tiene para proteger á una mu-
jer contra aquello que la parece un ul-
trajo 
Se hab rá comprendido que esta esce-
na había sido combinada de antemano 
por los interesados en separar á la se-
ñor i ta Espada-Fina del Sr. de Saint-
Pons, y para provocar entre éste y el 
espadachín un encuentro que no podía 
menos de ser fatal al hijo del marqués . 
E l sastre de señoras, largamente 
recompensado, había contribuido al 
complot con el apoyo de su tijera sin 
igual. 
Da a q u í la s imil i tud de toilettes que 
her i r ía a la hermosura como á una su-
prema injuria y á propósi to de la cual 
Marignan, improvisado caballero y ven-
gador de la joven, exigiría de Eoger 
explicaciones que él l iar ía degenerar 
en querella. 
E l e spadach ín se most ra r ía alt ivo y 
agresivo; nuestro joven enamorado se 
embrollaría] p rovocar ía sin duda al en-
derezador de entuertos. 
Este pondr ía de este modo á la opi-
nión de su parte, y nadie se compade-
cería del joven loco, por haber pagado 
con l a vida las ligerezas de su conduc-
ta. 
Pero lo que no hab ían previsto n i el 
amigo Dick, n i Bougiuier n i Marignan, 
era la in tervención de la señori ta Ju-
lieta. 
L a doncella h a b í a encontrado al Sr. 
de Saint Pons en casa de Doyen, le ha-
bía hecho llamar á un gabinete cerca-
no del en que almorzaba con Monteran 
y el sainetero Yerdier, y allí, á quema-
ropa: 
—Tengo un secreto que venderos. 
¿Queré is comprármelo?—le había di-
ego. 
—¿Cuánto vale? 
— L o que vos juzguéis . Escucliadme 
con vuestros dos oidos. Haremos lo que 
en las Barracas de la feria, pagareis al 
salir si quedáis contento. 
Y la hab ía contado la trama que les 
obscuras cuando anochece, haciéndose 
necesario instalar en las mismas nna 
línea de farolas que las i 'muinen y com-
partan como hemos dicho con los focog 
eléctricos céntrale», el alumbrado de 
aquella planicie que tan bonita y bene. 
ficiosa transformación ha sufrido «on 
el celo y actividad de nuestra Alcal. 
día. 
Fíjese el Sr. Alvarez en lo que d*ja. 
mos acotado, y st-guramente, compren-
diendo las fundadas razones que guían 
nuestra pluma, emprenderá esa modifi. 
cación de que tanto necesita una obra 
que por sí sola, independiente de lag 
otras muchas que tiene ejecutadas deu-
do que tomó posesión de la Alcaldía 
de la Habana, ha rá memorable su paso 
por líi administración muDicipai de la 
capital de la isla de Cuba. 
TÍECROLOGIA 
D O N M A N U E L H I E A L D E Z D E A G O S T A . 
Ofcro viejo periodista y querido ami-
ga nuestro particular ha dejado de esis. 
t i r en esta ciudad. D . Manuel Hiral-
d-̂ z de Acosta, que falto de vista, an-
ciano y achacoso, había, regresado ¿ 
Cuba, para pasar los úttiruos días desn 
existencia al lado de su amante familia, 
h i sucumbido á 3a gravo enfermedad 
que venía minando su vida. Loa con-
suelos y cuidados de la familia, les au-
xilios de la ciencia, la solicitud y el a-
fecto de algunos pocos amigos, no han 
podido prolongar esa existencia, consa-
grada desde la más tierna edad al cul-
tivo de las letras. 
Desde hace cerca de cuarenta anos, 
hdbía venido figurando cou pequeños 
intervalos, en la prensa, cubana el Sr. 
Hiraldez de Acosta, hasta que la f i l ta 
de vista le obligó á renunciar á ia que 
fué su ecupacióu constante y su más 
grato empeño: el cultivo de las letras. 
E! eeñor Hiraldez de Acosta fué com« 
pañero de don Juan Mart ínez Yiller-
gas, en L a Charanga, donde firmaba 
sus trabajes con el pseudónimo deJE?¿ 
Maestro Triquiñuelas. Después fundó 
el Antón Pemlero. E i iNueva York 
dió á luz una revista ilustrada que al-
canzó corta vida. Y más tarde colabo-
ró en diversos periódicos, entre ellos 
el Moro Muza, Jtcan Palomo, E l Espec-
tador y otros. 
Escritor castizo ó intencionado, cri-
tico mordaz, polemista hábil , su nom-
bre era conocido y respetado en las re-
públ ica de las letras, y lo fué también 
en el bando republicano, al que perte-
nec ía . 
Era el señor Hiraldez de Acosta so-
cio fundador de la Asociación de Be-
neficencia Andaluza y perteneció al-
gunos años á su Directiva. 
Descanse en paz el amigo y compañe-
ro, y reciba su amante familia nuestro 
más sentido pósame. 
E l entierro del señer Hiraldez de 
Acosta se efectuará esta tarde, á las 
cuatro, saliendo el cadáver de la casa 
mortuoria. Cerro, 596. 
I í a fallecido en San Antonio de los 
Baños el respetable y bien querido Cu-
ra párroco de aquella feligresía, Pbro, 
D. J o s é Mar ía Cas tañeda . 
Cerca de cuarenta años llevaba el 
Padre Cas tañeda desempeñando el re-
ferido curato, donde era muy estimado 
por sus bellas prendas de carácter , su 
evangélica unción y sus generosos sen-
timientos, inspirados en la caridad 
cristiana. 
Era el difunto deudo de nuestro ami-
había envuelto á la Srta. Espada-Fina 
y á él, en sus pliegues, tejidos con tan 
hábil sencillez todoj desde las cartas 
anónimas que hab ían recibido al mismo 
tiempo, desde el lazo en que habían 
caido los dos en el pabellón de Arme-
nonville y desde lo que había pasado 
aquella noche entre nuestra heroína y 
Marignan en el bosquecillo de en fren-
te de la ventana iluminada, que servía 
de escenario á la comedia representada 
por Sergina, hasta i a conversación que 
la actriz hab ía tenido aquella misma 
m a ñ a n a cou su antiguo amante y la 
cuestión que és te debía buscar al joven 
en las carreras. 
Cuando la doncella hubo terminado: 
—¡Ah! ¡los miserables!—exclamó Eo-
ger lívido.—¡Pobre Florette y pobre de 
mi! 
Después , dirigiéndose á la doncella 
la dijo con cólera: 
—¿Por qué me hus prevenido, desde 
el primer dia, de esta execrable maqui-
nación? 
—¡Ah! ¡toma! es que el primer dia no 
me hubiérais dado más de una docena 
de luises, mientras que ahora, no me 
negareis los t e s mil francos, que nece-
sito para establecerme. 
E l joven la arrojó su cartera. 
E n t r ó enseguida en el gabinete en 
donde le esperaban sus dos compañe-
ros, y dir igiéndose al señor de Monto-
ran: 
—Duque, dos palabras, os lo ruego... 
4L0 permitís mi querido Yerdier?j 
go y compañero en la prensa el señor 
don Francisco J . Daniel, redactor de 
jja Lttcha, a quien, como á toda su fa-
milia, damos el más sentido pésame 
por tan sensible pérd ida . 
Otra nnova desgracia tenemos hoy 
que registrar en nuestras columnas. 
El ilcustrado joven. L i o . en Derecho, 
y modelo de estudiantes así en el Real 
Colegio de Belén como en nuestra Uni-
versidad, don Octavio Bernal y Fe. 
rrer, primogénito del ilustre abogado, 
también muerto, don José Eugenio^ 
Bernal, ha sucumbido, víctima del ata-
que cerebral que sufrió hace una sema-
na y contra el que fueron estériles los 
auxilios de la ciencia y los cuidados de 
su amantís ima madre, la señora doña 
Felicia Ferrer y Picabia de Bernal. 
Es una pérd ida la del joven Bernal 
y Ferrer por extremo lamentable. De-
chado de hijos, estudiante ejemplar, 
serio, respetuoso, inteligente, se hacía 
querer de cuantos le conocían y trata-
ban, en cuyo número nos contamos. 
Descanse en paz y reciba su dignísi-
ma y afligida madre nuestro sincero 
pésame. 
E l Goberüador de Puerto-Príncipe. 
Ayer llegó & Puerto Pr íncipe el señor 
Bravo, quien se hizo cargo á los pocos 
momentos del Gobierno Civi l de aque-
lla provincia, que desempeñaba interi-
namente el Gobernador Mil i tar Sr. Ge 
neral Gaseo. 
T e l e g r a m a O f i c i a l . 
Ayer se recibió en el Gobierno Gene-
ral un telegrama del Ministerio de U l -
tramar por el que se nombra Contador 
de la Aduana de este puerto al 8r. D . 
Federico de Ordax y Avecilla, actual 
Director del Asilo General de Enaje 
nados de esta Isla. 
F E L I Z VIAJE. 
A medio día de hoy, y en el vapor 
Mateotte, se embarcó para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo y corre-
ligionario el Dr . D . Domingo Fernán-
dez de Cubas, acompañado de su dis-
tinguida é ilustrada esposa y de su be-
lla y elegante hija María Dolores. 
E L PADRE BOLACOS. 
Con motivo de ser mañana, 29, ani-
versario del sensible fallecimiento del 
que fué dignísimo y bien querido Pre-
fecto del Ráal Colegio de Belén, D . Lino 
García Bolaños, se dirá el lunes 30 en 
la capilla de S m Plácido y á las siete 
y media de la mañana , una misa por el 
P. Eustisio Urra, en sufragio de su 
alma. 
Lo hacemos saber á los que fueron 
sus amigos por si desean asistir al acto. 
LA LOTERIA. 
E n el sorteo de la lotería celebrado 
esta mañana quedaron sin vender 1810 
billetes. 
Los premios mayores ñguran en el 
número de los billetes vendidos. 
E L SB. G O L M O . 
Bsta tarde, según nuestras noticias, 
sale para Matanzas con objeto de to-
mar posesión del cargo de Gobernador 
de la región Central y de dicha provin-
cia, el I lustr ís imo señor don Celso Gol-
mayo. 
E L TIEMPO. 
E n el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguientes telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el i lustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Santiago de Cuba, 27 de julio. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 mañana .—B. 30,05, calma, en parte 
cubierto. 
St. Thomas.—7 m. B. 30.07, viento B . 
en parte cubierto. 
Barbada.—7 in., B . 30.07, viento E., 
nebuloso. 
Ramsden. 
Sania Clara, 27 de julio. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. reducido 763.81, viento va-
riable del 1er. cuadrante, fuerte agua-
cero con rachas del N.E. 
2 tarde.—B. reducido 7G1.58, viento 
del 1er. cuadrante. Cielo despejado, 
desde las 11 encapotado, débiles lloviz-
nas. Nubes bajas del E.Ñ.E. , ahora cu-
bierto. 
Miuró, 
Director del Insti tuto de Santa Clara. 
E L SB. NOVO Y GARCIA. 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa, y amigo particular, el docto ca-
tedrát ico de esta Universidad, doctor 
D . José Novo y García, juez municipal 
y Presidente de la Sociedad "Aires d'a 
Miña Terra", se embarca para la Pe-
nínsula el próximo lunes, en el vapor 
correo Alfonso X I I . 
Le deseamos feliz viaje, y cumplimos 
con gusto su encargo de manifestar, 
que durante su ausencia, queda encar-
gado de dirigir sus asuntos profesiona-
les el Ldo. D . Eduardo Potts. 
SOBBE EL TABACO. 
E l Sr. Ministro de Ultramar, en tele 
grama de ayer, dice al Alcalde Muni-
cipal de Pinar del Rio que no es posi-
ble suprimir los derechos de exporta-
ción del tabaco en rama, establecido 
por una Ley. 
E l luslituto de Pinar del Rio. 
E l Sr. Gobernador General, en vista i 
de la solicitud formulada acerca del Ins- 1 
tituto de Pinar del Rio, y referente á la 
supresión de la Cá tedra de lug lés , y 
de la rebaja de sueldos á los Ca tedrá 
ticos de dicho plantel de educación, ha 
resuelto con relación al primer parti-
cular, que pasen las diligencias sobre 
dichos asuntos á dictamen de la Junta 
Superior de Instrucción pública; y en 
cuanto á los sueldos de los Catedrá t i -
cos, dice que señalados los haberes de 
estos por una disposición soberana, no 
pueden alterarse sino por otra disposi-
ción análoga. 
E L CEMENTERIO DE C A B A M 
A v i r tud de la solicitud formulada 
por la junta local de Sanidad de Caba-
ñas, referente á que no se hagan más 
enterramientos en el Cementerio de 
aquella localidad, y que se efectúen en 
el del pueblo más cercano, el Goberna-
dor General, en acuerdo de ayer, vier-
nes, ha accedido á dicha solicitud, mien-
tras se autoriza la contrucción de otra 
Necrópolis, previos los t rámites corres-
pondientes. 
NOTICiAS M I L I I U S , 
C A P I T A N Í A . G E N E R A L 
Se ha expedido pasaporte para la 
Penínsu la al comandante de la escala 
de reserva de caballería, D . antonio 
Buitrago. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la del veterinario segundo, D . Manuel 
Sarior. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al médico primero, D . Rigo-
berto Fernández . 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pi tán D . Juan del Pablo. 
Idem á D . Bartolomé Nicolás. 
Trasladando Real orden qne concede 
pensión á Da María Dolores Rivero. 
Idem de retiro al primer teniente don 
José Alverez. 
Idem al idem D . Domingo Garc ía 
Mayo. 
Se ha expedido pasaporte pa r» la 
Penínsu la á favor de los alumnos de la 
Academia, D . Alfredo Amigó, D . M i -
guel Angel Moreno, D . Fernando Be-
renguer, D . Francisco Galván, don 
Eduardo Recas, D . Emilio Ferrer, don 
José Serma, D . Claudio Temprano, don 
Pedro López y D . Francisco Palomo. 
Idem al coronel de la Guardia civi l 
D . Fabio Hernández . 
Idem al teniente D . Eugenio Moro. 
Trasladando Real orden del retiro 
del capi tán D . Francisco Paradela. 
Cursando solicitud de retiro al co-
mandante D . Salvador Estévez. 
G T T A E D I A C U A L , 
Suhinspeoción 
A la Capi tanía General se cursa ins-
tancia del profesor veterinario D . Ma-
nuel Saiz, que solicita rectificación de 
apellido. 
A la misma autoridad, se cursa ins-
tancia del primer teniente D . Isidro 
Sancho, que solicita regreso á la Penín-
sula. 
Se ordena la baja por regreso á la 
Pen ínsu la del coronel D . Fabio Her-
nández. 
Idem la baja por idem del coronel 
D . Eduardo Recas Rizarelli. 
Se concede regreso á la Penínsu la al 
sargento Severiano Bartolomé Herrera. 
Idem idem al idem Miguel Fe rnández 
García. 
Se concede el pase á Oienfuegos en 
consecuencia de aspirante al Teniente 
Coronel D . Luis García Celada. 
Se comunica Real Orden por la que 
se concede regreso á la Penísula al ca-
p i tán D . Adolfo Riquelme. 
Se concede renovación de compro-
miso al sargento Antonio Carmena A -
racir. 
Se desestima instancia del cabo Ber-
nardo Herrer ía que solicita el pase á 
otra Comandancia. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de la Habana, del licenciado ingresado 
nuevamente Juan Polo Ramos. 
Con id . del id . Agust ín Monrós para 
id. y ordenando el alta. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspeoción. 
Cursando propuesta de c a p i t á n y 
primer teniente para el cuarto Bata-
llón. 
I d . i d . de Comandante para el Bata-
llón de Guanajay. 
I d . i d . de cinco oficiales para el reg i -
miento caballería de Matanzas. 
I d . instancia del primer teniente don 
Manuel Diaz Lamadrid que solici ta la 
baja. 
Consultando la baja del primer te-
niente supernumerario D . Bonifacio 
Miranda. 
Disponiendo la baja del Comandan-
te D . Anselmo Balsinde Gredes por 
haber fallecido. 
Concediendo seis meses de licencia 
al capi tán don Francisco Carranza y 
segundo teniente don Mariano Abaun-
za. 
I d . cuatro meses de id . al segundo 
teniente D . Juan Pérez Sánchez. 
Concediendo la baja al sargento don 
Antonio Gómez López. 
Disponiendo la id . del id . don Anto-
nio Fe rnández Rodríguez por haber fa-
llecido. 
Concediendo la baja á D . Wenceslao 
Argiielles Diaz, D . Antonio Prompin 
Coló, D . Pablo Mart ínez Pazos, don 
Ricardo Hano Pérez , D . Santiago Fe-
lipe Cealio, D . Venancio Félix Expósi -
to y D . Antonio Ayala Sánchez. 
Pase de cuerpo á D. Manuel Lunilla 
García y D . Luis Castillo Gamús. 
Seis meses de licencia á don José 
González Vidal y D . Francisco Somoa-
no Valdés . 
REPASTO DE DIVIDENDO 
La Directivr de la ''Empresa Unida 
de Cárdenas y J ú c a r o " ho acordado 
distribuir á los accionistas que lo eran 
el 27 del actual, un dividendo de 2 por 
100, como resto de las utilidades de! 
año social que terminó el 30 de junio 
último. Dicho reparto comenzará á ha-
cerse desde el 17 del próximo mes de 
agosto. 
MERCADO MONETARIO, 
Plata del cuño español:—Se cotizabf1. 
á las once del dia: á 11^-12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.98 y por cantidadew 
á *G. 
CROKICA GEUERAL 
E l vapor español Berenguer el Gran-
de salió el miércoles 25 del actual de 
Canarias para Puerto Rico y esta Isla. 
La "Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Andalucía y sus descendien-
tes" celebrara Junta general en los sa-
lones del Casino Español , el domingo 
12 del entrante Agosto, á las dos de la 
tarde, con objeto de leer la Memoria y 
elegir la nueva Directiva. 
E l Ayuntamiento de San José de las 
Lajas, en sesión celebrada últ imamen-
te acordó elevar al Gobierno General 
la siguiente terna: D . José Ruiz. D . 
Juan de la Rosa Díaz y D . Juan Vie-
ra Fajardo para cubrir la vacante de 
Primer Teniente de Alcalde, por falle 
cimiento de D . Santiago Echezarreta. 
Se han concedido á5 días de licencia 
por enfermo al Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Santiago de Cuba D . Jo-
sé M * de la Torre; y 15 días de prórro-
ga á la que disfruta D . Víctor Salgado, 
Juez de Inst rucción de Cárdenas . 
Han sido desestimadas las instancias 
de D . Joaqu ín Castillo y D . Guillermo 
Fél ix Rodríguez, que solicitaba autori-
zación para ejercer la medicina. 
Según vemos en los periódicos de Ma-
tanzas, desde hace dias se encuentra 
enfermo, aunque no de cuidado, el se-
ñor D . Angel Portil la Pérez, alcalde 
municipal de dicha ciudad. 
También se ha acentuado, en Ma-
tanzas, la gravedad en la dolencia que 
padece el Sr. D . Manuel de J e s ú s He-
redia. 
Con fecha de ayer, 27, tomó posesión 
del cargo de Juez de primera instancia 
ó instrucción del distrito del Pilar, pa-
ra el que ha sido nombrado por el Go-
bierno deS. M . , el Sr. D . Manuel Vías 
Ochoteco. Las oficinas de dicho juz-
gado han quedado instaladas en la ca-
lle de San Rafael, número 1, altos. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y Europa y 13 pasaje-
ros, y City of Washington, de Progreso 
y Tampico, con carga y 2 pasajeros. 
Con fecha de ayer pasó de cabotaje á 
t raves ía el bergant ín español costero 
Pensativo, al mando del cap i tán señor 
Ganuza. Dicho buque so halla t r ipu-
lado por 7 individuos y es de 249 tone-
ladas de porte. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado D . José AvelmoPereira vo-
cal de la Junta de Patronos del Hospi-
ta l de Santa Isabel, en Matanzas. 
Se ha concedido privilegio de un apa-
rato para trasbordar la caña á D , Mar-
tín U ñ a r t e . 
Tenemos entendido que el teniente 
Coronel de la Guardia C i v i l Sr. Mique-
l in i ha sido trasladado á prestar sus 
servicios á Puerto Rico, pasando á la 
Comandancia de Pinar del Rio el Co-
mandante Sr. Teruel, segundo Jefe que 
era de la zona de Puerto Pr íncipe . 
Hoy celebrará sesión, en el despacho 
del Sr. Gobernador Regional, la Junta 
Provincial de Beneficencia. 
B Z R I L L . A . I I S r T I E S . 
Se realiza nn espléndido surtido de joyas y piedras sueltas de todas 
clases, sin reparar en precios. Se compra oro Viejo. 
Tomás Lancha. Aguiar frente al Banco Español. Teléf. 968 
D . Antonio Díaz, vecino de R8gla,|ha 
solicitado del Gobierno Regional licen-
cia para la construcción de unas case-
tas para baños en el litoral de aquella 
playa. 
La "Asociación de maestros de obras 
contratistas y suministradores de ma-
teriales de la provincia de la Habana77 
en junta general de elecciones celebra-
da el dia Io del corriente mes, ha elegi-
do para formar la Directiva del presen 
te año de 1894 á 9o, los señores que á 
continuación se expresan: 
Presidente: Sr. D . José María de 
Ozón. 
Vicepresidente: Sr. D . Alberto de 
CaKtro. 




gundo Pérez, D . José Galí, D . Manuel 
Ares, D . Eleuterio Grama, D . Manuel 
Rivera y D . Francisco Diaz. 
Vocales suplentes: Sres. D . Francis-
co Pnjols, D . Rafael Rodríguez, don 
Luis Rosendo, D . Juan Torroella, don 
Francisco G á n d a r a y D . Francisco I n -
fanzón. 
Tesorero: Sr. D . Segnndo Pérez . 
Por el Ministerio de Ultramar se co-
munica al Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, l »Rea l orden nútn. 789, de 19 de 
Junio último, resolviendo que queda 
subsistente la facultad de este Gobier-
no general para autorizar la traslación 
de cadáveres ó sus restos de los Ce-
menterios de esta Isla á los de la Pe-
nínsula , debiendo dar conocimiento á 
aquel Ministerio cuando se concedan 
algunas de dichas autorizaciones, con 
objeto de participarlo al de Goberna-
ción, á ñu de que por su conducto lle-
guen á noticia de los Gobernadores 
civiles de las provincias respectivas y 
no opongan dificultades á los interesa-
dos que obtengan la autorización men-
cionada. 
Copiamos del Diario Mercantil de 
Barcelona: 
"Todos cuantos presenciaron la acti-
vidad y celo desplegados la noche pa-
sada por los telegrafistas, se hacen len-
guas en elogio de aquellos funcionarios. 
La tormenta que sobre las defectuosas 
lineas dominaba, hacía más difícil el 
trabajo y llenaba el alma de espanto, el 
pensar que tal vez la vida de seis seres 
humanos dependía del funcionamiento 
del telégrafo. 
Suerte que en la Capitanía general se 
venció el inconveniente, gracias al Des-
cargador automático, que por orden del 
general Martínez Campos hállase ins-
talado en los aparatos, pues aquel des-
cargó repetidas veces el exceso de co-
rriente, sorprendiendo á cuantos en el 
gabinete telegráfico se encontraban en 
tan tristes momentos. 
Entre las personas que presenciaron 
el funcionamiento del descargador, ha 
bía los oficiales de E. M . señores Rojo, 
Morera y Despujol, y otras personas 
cuyos nombres no recordamos. 
Como no es esta la primera noticia 
que tenemos acerca de los resultados 
eficaces que en la práctica ofrece el ci-
tado descargador automático de co-
rrientes eléctricas, entendemos que de-
biera generalizarse la adopción de tan 
útil invento, el cual, á la vez que res-
guarda de los efectos terribles de la 
electricidad atmosférica, permite el l i -
bre y perfecto funcionamiento de las 
lineas telegráficas y telefónicas." 
Se ha inaugurado en Amberes el 
Congreso Internacional de la prensa, 
con asistencia de todos los delegados 
extranjeros. Entre éstos estaba el de-
legado de E s p a ñ a señor Alonso de Be-
rafea. 
La inauguración se celebró con gran 
solemnidad. 
E l congreso resolvió enviar un senti-
do pésame á la familia de M . Bandi, a-
sesiuadoen Liorna. 
E l representante italiano Sr. Torell i , 
propuso á la asamblea la creación de 
una federación de la prensa con fines 
puramente profesionales. 
La proposición fué aprobada por 
unanimidad en medio de grandes a-
plausos. 
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D E T E N I D O S 
A instancias de D. Eulogio Valdés Espó-
sito, vecino de la calle de la Florida n? 9, 
fué detenido un pardo presunto autor de la 
herida grave inferida á una hermana del 
querellante, el dia 8 del actual, de cuyo he-
cho dimos cuenta oportunamente. 
E l detenido es de pésimos antecedentes. 
—Por haber notado el Sr. Juez de Gua-
nabacoa, contradicción en la declaración 
prestada por un individuo blanco en la cau-
sa que instruye por homicidio del moreno 
Fermin Correa, ha sido detenido é incomu-
nicado un vecino de la calle de San Joaquin 
esquina á San Juan de Dios en dicha Villa. 
H U R T O S . 
Mientras se hallaba de visita en los altos 
de la casa n? 69 de la calzada del Monte, el 
Dr. D. Ensebio Hernández Pérez, vecino de 
Prado n? 77, le hurtaron de su coche la bol-
sa de cirajla, que estima en $300, sin que 
pueda precisar quién se la haya hurtado. 
— E l guardián de la Quinta de .Garcini, 
D. Antonio Gómez Miranda, detuvo á un 
individuo blanco, que había saltado las ta-
pias de la referida Quinta, y estaba hurtan-
do cuanto tenía en los bolsillos. 
—A Da Juana Nieves, vecina de la calza-
da del Monte n? 197, le hurtaron de la puer-
ta de su habitación una batea, la cual toé 
encontrada en poder de una vecina de la re-
ferida casa. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios de Santo An-
gel y Santa Clara, detuvieron á dos circula-
dos. 
SORTEO 1480 
8950 premaflo en $100000 
VENDIDO POE 
D. Francisco Alonso 
Obispo 25. 
10159 
E . P . D . 
E l lunes 30 del corriente, á las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
honras íúnebres en la Iglesia del 
Santo Angel , por el e teno des-
canso del alma del 
Sr. Dou 
1] 
Su viuda y demás familia, su-
plican á sus amigos nieguen á 
Dios por su alma y se sirvan a-
sistir á tan piadoso acto. 
Habana 28 de jul io de 1894. 
101-R U - 9 8 I d - " 
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E l . l E 3 . Z D -
D. Manuel Hirald^z de Acost?, 
ABOGADO T ESCRITOR PUBLICO, 
H A F A L L E C I D O 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E D E A Y E R . 
Sas desconsolados viuda, hijo, 
hermanos, hija política, nietos y 
dem^s parientes, ruegan á sus 
amigos encomienden su alma A 
Dio< y se dignen acompañar e l 
cadáver desde la casa mortuoria, 
Cerro o9G, al Cementerio de O) -
lón, cuyo acto se verificará á las 
cuatro de la tarde de hoy, en l a 
que recibirán especial favor. 
H ^ a n a 28 de ju l io de 1894. 
M i g lalena Ferrer d© I l i raMez—Enriqn e 
Hira iue» de Aoosta—Beatriz Hiralder de A -
c o s t i — M a r c c t Il iraldez dtí Aconta—Julia 
de la Costa de Hiraldez—Enrique de P. V i -
goie.-—SniiMo de la Costa—Jaan E l e / i eg i i 
—Antonio M. Etquivel—Carica M . E iq 'dTo l . 
O 
E 
P U E S T O B E LA H A B A N A . 
D i a 28: 
D e Tampa y Cayo-Hueso, en SO hora», rapor amer i -
cano'Mascotte, cap. Decker, trip. 44, tona 
en W t r o , á L a v t o n y Rnos. 
Tamaico T cscalaB, en 5 díae, vap. anusr. City of 
Wasliington, cap Bur ler . trip. 70. tons. 1,743, 
con carga, á Hidalgo y Corop. 
D í a 27: 
P a r a P a n z a c o l » , chalana amer. Reguladora, ea i i t ' n 
Hamilton. 
D í a 28: 
P a r a Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Deckor. 
Vigo y ordenes, bca. esp. Pablo Sensat, ca , i tán 
C a l z a d a . . 
Movimiento de p&aa]«ro«. 
K N T B A B O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el Tapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Rafael P írez—Peleg ' - ín Barnet—Bel iza-
rio G o n z á l e z — M a n u e l P é r e z — C h a s E . Z e q u í i r a — 
F r a n c i s c o Hernández y 1 m á s d*- familia—R. H . B . 
S o m e i l l á n — R a m ó n P e r d o m o — F . J . Fos ter—J. de 
M i e r — A . V a r g u a r c í — C . García . 
D e P R O G R E S O y T A M P I C O , en el vapor ame-
ricano C i l y o f Washington: 
Sres. D . Pablo G . Oliva—Ernesto Zimmerman. 
Bflimni í la mm 
i l B j l ^ j P A H A .CANARIAS. . ¡ 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E l i l A el d ía 
10 del próx imo mes de agosto, admitioaio un resto 
de carga á flete y también pasije^os. I m p o a d r á a c a -
lle de Obrapía n. 1, Hijos dd S. Aguiar. 
98J7 , i-fl!) 1 3 a - 2 0 C l 5 d - 2 1 J l 
GOHPASU 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobiemo 
francés . 
Para Yeracruy directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosta 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N B A E G I L L I A T . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta Itaea. 
Bridat, Mont'rot y Comp., Amargura n á m e : ) 5. 
10135 413-34 » U - 2 l 
EL OJO DEL E M . 
E l emir Abon-Keer l i ab ía perdido un 
«jo en nna de las batallas libradas con-
tra loa cristianos. 
—Los perros infieles me han de pa-
gar esta fechoría, exclamó farioso, pre-
sa de la mayor exaltación, y acto se-
guido dispuso que todos los prisione-
ros cristianos faesen llevados á su pre-
Bencia. 
Dió la orden de que á cada uno le 
arrancaran un ojo, para tener donde 
elegir el que habia de reemplazar al 
que le faltaba; pero halló el inconve-
niente de que niaguno servia para el 
caso, porque diferían mucho, en forma, 
color y tamaño, del único que le que-
daba en la cara. 
E l emir Abou-Keer era lo que se lla-
ma todo un buen mozo, y precisamente 
lo que m á s embellecía su fisonomía 
eran sus grandes y hermosos ojos ne-
gros, tan dulces y llenos de expresión, 
que sus subditos no podían concebir 
como con ellos cuando se hallaba en có-
lera, fulmanaba rayos de muerte. 
Un personaje de su corte tuvo la o-
currencia de manifestar que quizás el 
ojo de alguna beüa joven esclava, po-
dr í a sustituir con ventaja al que habia 
perdido en la guerra. 
La elección recayó en una lindísima 
cristiana llamada Sancha, y sin pérdi-
da de tiempo la presentaron al emir, 
quien, satisfecho de ver tanta hermo-
sura en aquella joven, hizo una señu. á 
su médico para que le arrancara un 
ojo con objeto de Henar eu órbi ta va-
cía. 
La pobre n iña , al enterarse do ta l 
sentencia, rompió á llorar con una de-
sesperación grande. Sus soberbios ojos 
negros arrojaban un mar de lágr imas, 
y en el paroxismo de su dolor se gol. 
peaba todo el cuerpo, estropeando con 
la intensidad de su llanto el brillo de 
sus envidiables ojop; cosa que ten ía in-
quieto al emir, temeroso de un nuevo 
fracaso. 
U n doctor turco, muy querido en el 
pueblo, al presenciar la escena que es-
tamos narrando, llevado de sus senti-
mientos humanitarios, p id ió al emir 
suspendiese la ( jecución de su manda-
to hasta tanto que él lo expusiese su 
manera de pensar en lo de la sustitu-
ción d«l ojo. 
Sabía que la operación que se inten-
taba contra la pobre joven se r í a com-
pletamente infructuosa para llenar los 
deseos del feroz musulmán, y que ese 
hecho no causaría m á s que una crue-
lísima tortura á la infeliz cristiana, 
lo cual era de un barbarismo sin ejem-
plo. 
E n esta manera de proceder del sa-
bio médico había mucho de reconoci-
miento hacia Sancha, que en cierta o-
casión encontró al doctor turco inani-
mado y sin fuerza al borde de un cami-
no, y ella le había socorrido y alenta-
do y su conciencia le ordenaba cumplir 
aquella deuda sagrada. 
Dijo, pues, á su soberano que él po-
seía unos ojos de cristal tan admira-
blemente hechos, que respondía de que 
ningún ser humano los podría distin-
guir de los naturales. 
Añadió que la duración era mucho 
mayor y el aspecto m á s agradable que 
el de los ojos de los perros cristianos, 
que extraídos de la órbi ta de su dueño, 
perdían su brillantez y consistencia, 
como había tenido ocasión de experi-
mentarlo varias veces. 
E l emir quedó completamente con-
vencido, y entusiasmado con el ojo de 
cri&tal que le ofrecía el doctor, le pidió 
precio. 
—Señor, os le d a r é en cambio de la 
esclava cristiana. 
E l emir, que juzgaba ventajosísimo 
el trato, se la concedió de buen grado, 
y se hizo colocar el ojo de cristal. 
Toda la corte se deshizo en gran-
des elogios acerca de su br i l lo y her-
mosura. 
— ¡Pero si yo no veo nada con ól— 
exclamó el musulmán, 
—Señor, es menester darle el tiem-
po necesario para que se haga á vues-
tras costumbres, — respondió el doc-
tor. 
ÍTo habéis de pretender que este ojo 
os sirva inmediatamente como el ante-
rior, que llevaba tantos años de vues-
t ra órbita. 
—Edperaró dijo el emir, convenci-
do por la fuerza de este razonamiento. 
Pero quien no esperó fué el doctor, 
al dia siguiente se apresuró á huir lle-
vándose á Sancha lejos de aquellos lu-
gsues, y ent regándola con toda fideli-
dad á su familia y á la libertad.—L, 
C M Í C Á S DE_Lá INDÜSTRIi 
L A T R O P I C A L . 
La gran fábrica de cerveza L a Tro-
pical, única en su clase que tenemos en 
la g í a y que forma parte de la compa-
ñía, anónima "Nueva Fábr ica do Hielo," 
ha entrado en el verdadero camino que 
ha de conducirla, á utilidades seguras. 
Es un eatablecimiento modelo en su 
clase y que puede competir con los más 
afamados qoe existen en el extranjero, 
otreciendo al pa í s la ventaja de liber-
tario de toda dependencia ex t raña , sin 
que sus productos tengan nada que en-
vidiar á los que aqu í so importan, con 
la ventaja recomendable é importantí-
sima de la rebaja í-n los precios. 
Hemos tenido ocasión de hacer, hace 
pocos dias, una visita á esa fábrica, es-
tablecida, como es sabido, en Puentes 
Grandes, y quedamos sorprendidos de 
las mejoras que se han introducido en 
ella recientemente y que en gran parte 
se deben, no menos que al in terés de 
su entusiasta Directiva, á la inteligen-
cia y actividad de su celoso adminis-
trador, el Sr. D . Joaqu ín Eamos. 
Se ha dicho que aquí no podía hacer-
ce cerveza por la dificulta que presenta 
un clima tan cálido como el nuestro, y 
esto es un absurdo desde el momento 
en que las bodegas donde se conserva 
éáta pueden estar y es tán á una tem-
peratura tan baja como se desee, debi-
do al enfriamiento artificial, por medio 
de máquinas refrigerantes. A ú n en los 
países más fríos tienen las cervecerías 
máquinas frigoríficas, para sostener la 
uniformidad en la temperatura, en to-
das las estaciones del año. 
La dificultad estribaba única y ex-
clusivamente en que en nuestro país 
no hay cerveceros experimentados, y 
por consiguiente, con mala ó defectuosa 
dirección,es imposible obtener la igual-
dad en el producto, que es la base prin-
cipal del consumo. Pero esta dificultad 
Ja ha vencido ya la fábrica Xa Tropical, 
haciendo venir del extranjero, con 
grandes gistes y crecidos sueldos, á dos 
ingenieros cerveceros, acreditados por 
todas cuantas fábricas han dirigidoj y 
como era natural, desde su llegada se 
dedicaron á preparar sus templas do 
cerveza, que aún no hace un mes han 
dado á 'probar al público, y en tan cor-
to intervalo se ha centuplicado la do-
manda; al punto que de seguir así , se 
impondrá como un necesidad el ensan-
char la fábrica, la que no t e rmina rá el 
año, si sigue fabricando como lo efectúa, 
sin que tenga que recluizar pedidos, 
por imparcialidad material de cumplir-
los. 
Tiene esta cerveza, que hemos pro-
bado, un gusto muy agradable, precio-
so color de topacio y gran transparen-
cia y brillantez, y si á esto se une que 
es mucho más barata que la extranjera, 
no cabe dudar que el engrandecimiento 
de la fábrica será un hecho. 
Felicitamos á la Directiva de la Em-
presa propietaria por el triunfo con-
segaido en este ramo importante de 
producción, y al pueblo que posóe tan 
magnífico establecimiento. 
Los TEATEOS.— Tacón. — Gomo se 
trata de un espectáculo cuyos produc-
tos se dedican á los Bomberos del Go-
mercio, reina en el público habanero 
inusitada animación para asistir hoy, 
sábado, al coliseo que administra el 
señor Facenda. E l programa consta de 
la. graciosa comedia, en dos actos, Los 
Hugonotes; intermedio musical por los 
notables pianistas Ignacio Cervantes 
y Gonzalo Núñez, y el juguete Los 
Martes de las de Gómez, en el que to-
man parte, junto con las actrices de 
Burón Roncoroni, los "muchachos de 
la Acera." E n resúmen: mucha risa, 
ruidosas palmadas y un buen tron-
co de caballos para la bomba Golón. 
Albisu.—Bien empieza esta noche la 
Gompañía de Zarzuela, pues abro la 
marcha con Viento en Popa y la vista 
de un "trasatlántico'^ en alta mar; si-
gue la farsa lírica Eeceta Infalible, en 
la que la curandera Etelvina quita el 
mal humor, y, cierra el programa con 
¡Olé, Sevillal, saínete andaluz, abun-
dante en donaires y en cómicas peripe-
cias. 
E L SIGLO PEÓXIÍIO.— E l siglo X X 
no comenzará á contarse como tal, sino 
á partir del 1? de enero de 1901. 
As í lo ha resuelto la Sociedad As-
tronómica de Toronto (Ganadá), que lo 
ha notificado á todos los Observatorios 
por medio de una circular, proponien-
do á los as t rónomos que, á part i r do 
esta fecha, renuncien á contar las ho-
ras desde medio día. 
E l día comenzará en lo sucesivo des-
de las doce de la noche, lo mismo que 
para el resto de los mortales. 
E L MUNDO JUDICIAL.—El segundo 
número de esta importante publica-
ción, correspondiente al d ía 20 del ac-
tual, ha llegado á nuestro poder. He 
aquí el sumario: Parte doctrinal. Bio-
grafías, Audiencias. Juzgados. Tribu-
nal Gontencioso. Jurisdicciones Espe-
ciales. Ministerio de Ultramar. Gobier-
no General. Hacienda. Gobiernos Ee-
gionales y Giviles. Ayuntamientos. Be-
neficencia. Edictos. Bibliografía. Tr i -
bunales Extranjeros. Notas. 
E n dicho número concluye el notable 
trabajo que sobre la hipoteca naval ha 
escrito el Dr . D . Pedro Estasen; y se 
inserta asimismo la biografía del Dr . D . 
José María Garbonell y Euíz , catedrá-
tico de Procedimientos Judiciales en 
esta Universidad y ex Senador del Rei-
no por la misma. 
Los grabados que adornan el texto 
son: el retracto del Dr . Garbonell y el 
de los seis Fiscales Municipales nom-
brados para el bienio de 1894 á 96. 
Según se nos manifiesta, con el nú-
mero próximo recibirán los abonados 
á esta revista el primer pliego de los 
"Indices de la Gontratación ante la fe 
pública,' ' quo en el Prospecto se ofreció. 
MATEIMONIO EN BARCELONA.—íTos 
escriben de la antigua ciudad condal 
que en la noche del 23 do jnnio y en la 
iglesia de la Concepción, unió para 
siembre sus destinos con el elegido de 
su corazón una bella y encantadora se-
ñorita, nacida en Guba ó hija de ami-
gos nuestros muy queridos, que cuen-
tan en la Habana muchos y buenos 
amigos. 
La joven desposada es la señorita 
D* Aurora Gantelis y Albisu, y su es-
poso el Sr. D . Salvador Barnils, dueño 
de un importante establecimiento in-
dustrial do Barcelona y persona muy 
estimada en dicha cindad. F u é padrino 
de la novia el Sr. D . Salvador Sampere 
y Miquel, exdiputado provincial y á Gor-
tes y distinguido escritor y también fi-
guran entre los que la apadrinan nues-
tros queridos amigos los Sres. D. José 
Blanco y Herrera, respetable armador 
y comerciante en esta plaza, y D . José 
Serpa y Melgares, Cónsul del P e r ú en 
la Habana. E l novio ftié apadrinado 
por el acaudalado comerciante de es-
tampados Sr. D . E ' j j i l i o Pérez. 
La nieta del antiguo fundador y pro-
pietario del teatro de Alb i su ó hija del 
Sr. D . Domingo Cantelis, nos dice un 
testigo de la boda, estaba encantadora, 
con sus gracias naturales, su hermosu-
ra y su riquísimo a tav ío . 
Después del matrimonio se efectuó 
un espléndido banquete y una anima-
dísima fiesta, á que asistieron más de 
sesenta invitados, entre los que figura-
ban muchos de la colonia cubana en 
Barcelona. Entre los asistentes se con-
taban la Sra. y Srita. de Sampere, seño-
ra y Srita. de Manri , Sra. y Srita. de 
Calvo, Sritas. de Yigo, de Labán, se-
ñoras de Gus t á , do Taxonera, de Rei-
na, de Ubert i , Sra. y Srita. de Mont-
part, de Triarte, de Serrano, de Sam-
pere y Clapera y otras muchas. 
Deseamos á la joven desposada y á 
su señor esposo eterna felicidad, y en-
viamos á los amantes padres de esta, 
nuestra más sincera felicitación por ese 
enlace. 
MANIFESTACIÓN DE GHATITUD.— 
La bella y estudiosa tiple de Albisu se-
ñorita Luioa Ibáñcz, se ha servido en-
viarnos una atenta misiva en qae ex-
presa "su gratitud hacia el público en 
general y especialmente hacia la prensa 
de la Habana y la Empresa de dicho 
teatro, por las muchas atenciones que 
le dispensaron la noche de su benefi-
cio," y quo ella "conservará en su me-
moria eternamente." Qaeda complaci-
da la gallarda Eosa de " E l Rey que 
Rabió ." 
FECHORÍA.—El principio de autori-
dad anda por los suelos en ciertas re-
giones americanas, y una de ellas es el 
Estado de Colorado. 
E n la madrugada del 23 de junio, en 
la ciudad de Colorado Springs, llegó el 
atrevimiento de las turbas al extremo 
de entrar en el hotel Alamo, secues-
trar violentamente al general Tarsnep, 
jefe de las milicias del Estado, y con-
duciéndole á un campo situado fuera 
de la población, le embrearon el desnu-
do cuerpo y le emplumaron, dejándole 
entregado á su desventura, no sin a-
menazarle con una severa venganza 
para el caso de que no saliera de la co-
marca. 
Loa autores de esta barrabasada, que 
eran seis ó siete, se presentaron en-
mascarados y anuados en el hotel, y a-
medrantando á la gente de servicio, hi-
cieron salir al general, l lamándolo por 
teléfono. Gomo se resistiera á la orden 
de seguirlos y pidiera auxilio, le ma-
chacaron el cuerpo con los puños de 
sus revolvers, y , finalmente, le metie-
ron en un coche cerrado que á todo es 
cape lo condujo al lugar de la ejecu-
ción, seguido de otro coche, donde iba 
el resto de la partida. 
Persiguiéronlos varios policías á ca-
ballo, entre ellos uno que había oído los 
gritos de la víctima dados desde ei ho-
tel, y á quien los malhechores amedren-
taron al principio. Pero su celo faé en 
vano, porque le detuvieron á la fuerza, 
y lo único que pudo conseguir fué el 
ser testigo involuntario y pasivo é im-
potente de la operación de emplumo de 
su superior gerárquico. 
E l gobernador, Mr. "Waite, es tá in-
dignadísimo, y ha ofrecido mil duros 
de recompensa al que delate á los auto-
res do esta fechoría. 
REVISTA MENSUAL.—Hemos recibi-
do los dos primeros números do L a E s 
cuela de Medicina, órgano oficial de la 
institución de su nombre, que desde el 
mes pasado comenzó á dar á luz el Dr . 
Juan B. Fuentes. Gontriene trabajos 
propios de su índole, que firman su D i -
rector y los demás médicos Jacobsen, 
Robles, Duplessis y otros. Para más 
pormenores acúdase á Cuarteles 42, 
donde se halla establecida la Adminis 
t ración de la mencionada revista. 
ISPBCTAÜlíLOI 
R£EATBO DE TACÓN.—Compañía dra 
mática española Burón-Roncoroni. — 
Beneficio de los Bomberos del Comer-
cio.—Los Hugonotes. lotermedio musi-
cal, por Cervantes y Kuñez.—Los Mar-
tes de las de Oómez. A las 8. 
Tltí.'.mo D3s .AX.B1J41'.— óooiíMiad Ar -
gorjea de Zñrznvi*.—A las 8: Viento en 
P(ypa—A las 9: Receta Infa lihle.—A las 
10: ¡Olé, Sevillal 
MÉDICO. 
Se flolicita uno para un vapor trasat lánt ico . D i r i -
girse á los Srea. J . Bslce'.ls y r p . , Cnba. 43. 
C 1140 3Ia-27 K0d-23 il 
A n t i g ü e d a d e s 
Dr. J - A . Trémols 
Ejncc ia l i s ta en E N F E R M E D A D E S de IOB niños 
y A F E C C I O N E S asmát icas . 
Telefono núm. 1672. 71, Manrique. 71. 
8935 20a-4jl 
S E R E A L I Z A 
un loto de madera del país, de Begunda mano, en 
buen cetado, á precio como nara salir de él. Merca-
deres 1 2 ( a l t o 9 ) d a i ^ n i ^ 
Gi i lilerre mmm 
\ de contrapuerta, cob inac ión y mueba capacidad, se 
í vende por la mUad do BU vñlor , también las compon-
j go y laa abro dejándola1» on perfecto e*Wtioi á las qa-
i Jas, do llaves antiguas, lea aplico cerradnr-.s d» com-
binación americana. Manrique n. 141, entre Re ina y 
Estre l la , Martorell «JylO 8a-24 
uu M M MFASL E S P i Ü u, 
Esta gran casa, constante siempre cen su lema de vender más tarato que nadie, h& 
resuelto realizar 50,000 docenas ele zapatos, todos de última novedad, acabados áG recibir de 
su fábrica de Cindadela (España) y íe los más afamados fabricantes ds los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados Bíapoleoncs 
d© £Sabi»isas? marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, á. 8 5 
cearlst-eros plata el pas^ y de los números 27 al 32, é . 9 5 ceníavos. 
A LA JUVEIT 
entre las cualas sobi 
nara señoras y caballeros. 
franceses é ingleses. 
San Rafael esquina á Industria. Teléfono L319, — Habana, 
C 1115 -19 J l 
E L MEJOR REMEDIO PASA LA EXPULSiOF DE LAS LOMBRICES. 
BLE BE TOMAR. BE VENTA, FARMACIA EL AMPARO, EMFE 
C 1003 
ÁGRAm 
24, 2 6 Y 2 8 Í -
E L ANONIMO. 
Sobre la tumba de ella escribió un día, 
—"¿Por darte vida á t í , me mataría!*' 
Y al otro día por autor incierto, 
(jon lápiz al final se vió añadido: 
—"Si ella hubiese vivido, 
Ya de hastío tal vez la hubieras mue t̂o.•*, 
E . de Oampoamor. 
2s o des á tus amigos los consejos más 
agradables, sino los más útiles. 
Solón. 
E l color de los vestidos con relaciOa 
á l a lug i ene . 
E s ley científica y ley vulgar el uso de 
vestidos claros, durante el verano, porque 
todo el mundo eabe que los colores claros 
absorven menos calor que los de coloración 
obscura, y de esta ley física, admitida por 
los higienistas, la indnstiia y el comercio 
saca provechosas utilidades, confeccionando 
con telas y paños ligeros de colores claros 
los vestidos que han de usarse durante los. 
meses caniculares. 
E n efecto, el célebre Franklin demostró 
el poder absorvente calorlñco de ios colores, 
colocando dos trozos de paño, uno blanco y 
otro negro, sobre una capa do nieve, ex-
puesta de esta suerte á la acción de los ra-
yos solares, y observó quo la nieve recubier-
ta con el paño negro se había licuado casi 
por completo, mientras que la cubierta por 
el paño blanco apenas si había perdido su 
estado primitivo; de esto experimento físico 
la higiene sacó partido, aconsejando el uso 
de vestiduras claras durante ol estío, por 
creer que los colores claros absorbían me-
nos calor, y obscuros en el invierno, por te-
ner gran potencia de absorción calorilica, y 
desde entonces es del dominio, no sólo de 
los hombres de ciencia, sino del vulgo en 
general, la creencia de qae los coloree cla-
ros, porque absorben menos calor que los 
obscuros, son necesarios y de utilidad en él 
verano. 
Pues bien; esta creencia general, sancio-
nada y aceptada por la. ciencia hasta ahora 
y que es del dominio público, es un error 
grande, está basada en el experimento de 
Franklin, pero este experimento es falso, y 
así recientemente lo han venido Á demos-
trar las experiencias concienzudas del cé-
lebre Tindal, físico inglés que asegura la 
mayor ó menor absorción caloríüca de los 
cuerpos no depende nunca de su coloración, 
sino de la mayor ó menor complexión quí-
mica de los mismos. 
Para demostrarlo, ha practicado infinitas 
experiencias, entre las que citaré una, por 
ser más sencilla, gráfica y comprensible. 
E l innovador Mister Tyndall, colocó so-
bre dos trozos de cartulina blanca, exacta-
mente iguales, en uno polvos de iodo, sus-
tancia negra, pero de complexión sencilla, 
puesto que el iodo es un cuerpo simple de 
la química; y en el otro trozo de cartulina 
puso igual cantidad de polvos de sulfato 
alumínico potásico, sustimeia de color com-
pletamente blanco, pero de gran comple-
xión química, puesto que esta sustancia es 
un cuerpo compuesto de azufre, alúmina y 
potasa. 
Pues bien; expuestas ambas sustancias á 
la acción directa del sol, y colocando en ca-
da una un termómetro, observó que este 
instrumento marcaba una temperatura muy 
elevada para el sulfato alumínico-potásico 
(sustancia blanca), y apenas si había subi-
do la temperatura en el termómetro corres-
pondiente al iodo, (sustancia negra), y aun 
sin necesidad de aparatos termométricos, la 
simple aplicación á la piel de la fronte áe 
ambas cartulinas demostraban la diferencia 
de absorción calorífica; pues la que estuvo 
recubierta de iodo, apenas si daba sensación 
de calor, y en cambio, la que contuvo al a-
lumbre (ó sea el sulfato aluminico potásico), 
producida una sensación de calor casi irre-
sistible. 
Estos experimentos, relativamente recien-
tes y nuevos, han venido á eehar por tierra 
la antigua teoría de los colores en cuanto á 
lo que atañe á su absorción y, por tanto, las 
aplicaciones higiénicas de estos ezperimen-
tos deben tender á que se utilicen en vera-
no vestiduras confeccionadas con géneros 
de eencilla complexidad química, sea el co-
lor que quiera y on invierno se utilicen tra-
jes de géneros en coya composición entren 
muchos elementos. 
Destiérrese, por tanto, la idea de que los 
colores claros absorben menos calor que los 
obscuros, y apliqúense en el estío vestidos 
de sencilla cemplexióu, aún cuando sean 
negros, y convencidos de esta nueva ley fí-
sico química; destiórrese ei uso do trajes 
blancos ó muy claros en verano, que aparte 
de que pueden absorber más calor que los 
trajes obscuros, entiendo yo que son perju-
diciales por la refracción que sobre el color 
blanco safren los rayos solares que hieren 
é impresionan más la retima, ocasionando 
á veces alteraciones en los elementos cons-
titutivos del globo del ojo, de igual forma 
que es dañina la reverberación de los rayos 
solares en las nieves del polo. 
De aquí que considero yo, en cuanto á lo 
que á la milicia se refiere, como aditamento 
dañino y perjudicial, las fundas blancas que 
en el verano usan nuestros soldados on los 
roses y leopoldinas y tricornios do la Guar-
dia Civil, que se usan para evitar la absor-
ción de los rayos solares y no ee evita se-
mejante ooea, y en cambio ee daña rancho 
el aparato de la visión. 
No hay que oh idar, pues, que la absor-
ción calorífica de los cuerpos no depende de 
la ecloraeióu de loe miamos, sino ¿e su ma-
yor ó menor complexidad química. 
Dr. Manuel Corral y Mairú. 
S o l u c i ó n á l a charada anterior.— 
METEORO. 
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Solución al jerosrlííieo anterior: 
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